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つよい極光がこの広間をもてらしてじ工、手71rサザエ-Hま弓 1ま A、C、D、E |日訳の r~な広聞はー」という表現で1孟「…jにあた
か大きく、がらんとL工じ工、れか/ごt氷のようにつめたく、主 る「締麗に光ってゐ」たことが要点のようだが、新訳の














千万という数([J;J;g且副こmエこおった、みずうみがありまし D. E 水の)かけら」、新訳ではr(かけらに割れて凍った)み
た。 ずうみ」なので、何に注目しているかが微妙に違う。










































































































































































































































































































































































183・16 でしたE 暖L (atfiJちょうど夏でしt=..."あたたか~\みめぐみあふれあ夏で
した。
A、D、F
A、C、D
A、B、C、F
A、C
A、B、C
「雪の女王のお械の景色」について一人は、旧訳で
はすでlゴ忘れてしま」い、新訳では「おもくるしい夢の
ようにおもってjいる。「おもくるしい夢のよう」という部
分のかか.文る脈語とのし違ていはな新の訳での、方どちがら自か然がで誤あ訳ろだう。と思われるが
「日」→「お日さま」
-讃美歌の書き方は先のものと向じ。
-讃美歌の意味について、旧訳では「知ることが出
来」た、新訳では「はっきりとわかってき」たとあり、「知
る」のと「わかる」ので微妙lこニュアンスが違う。
「どんな夏か」が違っている。新訳の「みめぐみあふれ
るJはキリスト教的であるが、原本では宗教用語が使
われているのだる玉虫~
σ3 r、
